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  The subject: sharing of modern technology in communication at working publicity 
« arena s  study  the Algerian establishment of communication , publishing  and 
publicity +ANEP + 
   Prepared By the student: BAHRI ATHMANE  
Supervised by the professor: BEN ZEROUK DJAMEL  
Kind of degree: magister at of communication and information science. 
     The study is mining to explore the most sharing modern technology in 
communication at working publicity in the Algerian establishment of communication
publishing  and publicity+ ANEP+ . 
    The study was starting from a principal question to know the importance of 
modern technology in communication at working publicity in the Algerian national 
establishment of communication, publishing and publicity +ANEP+  
     And to test this principal question we divide it into three partial questions which are: 
    First question: what are the means and configurations of modern 
communication and its relation with publicity s workers at +ANEP+ . 
   Second question: what are the uses of modern technology of   
communication in publicity at +ANEP+  
    Third question: what are the changes which effect publicity especially with 
modern technology= 
     After the study we discuss it by taking example of (80) persons of +ANEP+ from 
impression unity: communicative external publicity department and the declaration 
publicity with intention department.
  Finally we find a several results: 
• +ANEP+ brave the most important means of modern technology especially the 
manipulation of publicity and the absence of internal competition . 
• The vast uses of modern technology. 
• Some obstacles which comfort publicity. 
• Improvement of communication by using modern technology. 
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